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Spielregeln beim Haushalt
• Haushaltsanmeldung
• Termine einhalten
- Beratungs- und Sitzungsfolge
- Haushaltsgenehmigung
- Mehrjahresplanung
• Flexibilität nutzen
- Nachtrag 
- Deckungskreise
- „Dezemberglück“
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